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M YTH'S LOSS AND THE
REM YTHOLOGISERS
BY GLEN GOODKNIGHT
Myth m ight be d e f in e d  in  p a r t  a s  a  p r o c e s s  o f  
i n t u i t io n  t h a t  g iv e s  t o  human b e in g s  a  s e n s e  o f  
meaning in t e g r a t in g  th e m se lv e s  w ith  th e  r e s t  o f  
th e  U n iv e r s e , a  s e n se  which ca n n o t be a c h ie v e d  by  
th e  i n t e l l e c t  a lo n e .  Myth i s  n e c e s s a r y  i f  we a re  
to  be w h o lly  a l i v e  and r e la t in g  to  th e  U n iv erse  
b oth  on th e  c o n s c io u s  and u n c o n sc io u s  l e v e l s .  
W ithout myth we d w ind le to  a  mere m easu rab le quan­
t i t y .
There i s  a  p r in c ip le  in  p sy c h o lo g y  known a s  
"the sog g y  p o ta to  c h ip ."  I f  a  p erso n  can n ot g e t  
c r i s p ,  t a s t y  p o ta to  c h ip s ,  he w i l l  ta k e  a  s t a l e ,  
soggy  p o ta to  c h ip . The u n a t tr a c t iv e  i s  p r e fe r a b le  
to  n o th in g n e s s .  For ap p ro x im a te ly  th e  l a s t  f i v e  
hundred y e a r s ,  we in  th e  V est h ave b een  in c r e a s in g  
our t a s t e  f o r  soggy  p o ta to  c h ip s .  In  s p i t e  o f  what 
i s  o f te n  c o n s c io u s ly  th o u g h t, hum anity m ust have 
myth. I f  n o u r ish in g  myth i s  a p p a r e n tly  n o t  to  be 
had, hum anity w i l l  c r e a t e  new o n es t o  f i l l  th e  
vacuum.
The 1 9 7 0 's  h a v e  b e e n  c a l l e d  th e  "m e" d e c a d e .
B u t t h i s  i s  o n ly  th e  t i p  o f  th e  i c e b e r g .  S in c e  th e  
l a t e  R e n a is s a n c e , W e s te rn  man h a s  i n c r e a s i n g ly  em­
b a rk e d  on  a  F a u s t ia n  E n te r p r i s e .  I n  o r d e r  to  do 
s o , th e  o ld e r  m y th s n e e d e d  to  b e  d i s c r e d i t e d ,  so  
th e  F a u s t ia n  im p u ls e  c o u ld  b e  f r e e  to  o p e r a t e .
T h is  im p u ls e  h a s  d raw n  to  i t  v a r io u s  m y th s t h a t  
a r e  now  o p e r a t in g  in  th e  m o d ern  w o r ld . O f c o u rs e  
th e s e  m y th s a r e  n o t  c a l l e d  s u c h ; to  do so  w o u ld  
u n d e rm in e  t h e i r  p u rp o s e . I n  my own m ind  th e s e  
s u b s t i t u t e  m y th s - th a t - a r e - n o t - c a l l e d - m y th s  in c lu d e  
v a r io u s  eco n o m ic  t h e o r i e s ,  s c i e n t i f i c  t h e o r i e s ,  
an d  n a t io n a l i s m s  i n  fo rm s  o f  r e l i g i o n .
T h e se  w o u ld -b e  m y th s h a v e  f a i l e d  b e c a u s e  th e y  
do n o t ( d e s p i t e  w h a te v e r  o th e r  m e r i t s  th e y  h a v e ) 
u l t im a te l y  n o u r i s h ;  th e y  do n o t  b r in g  u s  i n t o  
i n t e g r a t i o n  w ith  th e  r e s t  o f  th e  U n iv e r s e .
C an a  c h ic k e n  who i s  h a tc h e d  o n  a  c h ic k e n  fa rm  
i n t o  a n  e n v iro n m e n t o f  w ire  c a g e s  a n d  c o n t r o l l e d  
fe e d in g  a n d  l i g h t i n g  know  i t s  e n v iro n m e n t i s  a r t i ­
f i c i a l ?  T he sam e q u e s t io n  m ig h t b e  a s k e d  o f  u s  w ho 
a r e  W e s te rn  m o d e m s . S in c e  o u r  c i v i l i z a t i o n a l  
m in d - s e t h a s  b e e n  o n g o in g  lo n g  b e f o r e  we w ere  b o rn , 
c a n  we b e  a w a re  o f  i t s  d e f i c i e n c i e s ?  I  th in k  we 
know  th e  p ro b le m s  on  th e  u n c o n s c io u s  l e v e l ,  w h ich  
s u r f a c e  a s  a  P a n d o r a 's  Box o f  i l l s ,  in d iv id u a l  
a n d  s o c i a l  d i s jo i n te d n e s s  a n d  a l i e n a t i o n .
M yth i s  s e e n  a s  "m y th " o n ly  a f t e r  th e  r e a l i t y  
to  w h ich  i t  p o in t s  i s  n o  lo n g e r  d i r e c t l y  s e n s e d .
The w ord  "m y th " i t s e l f  show s th e  l o s s  o f  t h a t  
r e a l i t y .  W ith  t h a t  in  m in d , a n d  h o p in g  n o t  to  b e  
b ra n d e d  a s  a  h e r e t i c .  I  c o n c lu d e  t h a t  T o lk ie n  a n d  
L ew is d id  n o t ,  a n d  d id  n o t  in te n d  t o ,  c r e a t e  tr u e  
m y th . I  th in k  th e y  h a d  a  m ore p r a c t i c a l ,  i f  l e s s  
t r a n s c e n d e n t ,  i n t e n t .  T hey  d id  in d e e d  c r e a t e  l i t ­
e r a r y  m y th . ( I  do n o t  in c lu d e  W illia m s  a s  a  c r e a t ­
o r  o f  m y th , b u t  s e e  h im  m ore a s  a n  e m b e l l i s h e r  a n d  
e n r i c h e r  o f  e x i s t i n g  o n e s .)  D oes a n y o n e  th in k  T o l­
k ie n  a n d  L ew is in te n d e d  a c t u a l l y  to  i n t e g r a t e  th e  
r e a d e r  i n  t h e i r  f i c t i v e  w o rld s ?  S u r e ly  r e a d e r s  
who l i t e r a l l y  b e l i e v e d  in  N a rn ia  o r  M id d le -E a r th , 
a n d  b u i l t  a l l  t h e i r  l i v e s  a ro u n d  i t ,  w o u ld  b o rd e r  
o n  p s y c h o s is .
W hat th e n  w as th e  p u rp o s e  o f  t h e i r  L i t e r a r y  
M yths?
We m o d e rn s u n c o n s c io u s ly  d e s i r e  th e  i n t e g r a t ­
io n  o f  m y th , a n d  a t  th e  sam e tim e  a r e  u n c o n s c io u s ly  
s u s p ic io u s  o f  m y th , d u e  to  th e  u l t im a te l y  n o n -  
n u t r i t i v e  p se u d o -m y th s  o f  o u r  c u r r e n t  m in d - s e t .
W hat th e n  w as th e  p u rp o s e  o f  o u r  m y th o p o e ic  w r i t e r s ?  
I  th in k  i t  w as a n  a tte m p t to  re m y th o lo g iz e  ( i f  on 
a  p a r t i a l  l e v e l ) th e  m in d -fra m e  o f  o u r  d e m y th o l-  
o g iz e d  th in k in g ;  to  b e g in  to  g iv e  u s  in t im a t io n s  
o f  h o p e  t h a t  U n ity  i s  in d e e d  p o s s i b l e .  T h a t i s  
a l l  t h a t  i s  n e e d e d  f o r  th e  "E sc a p e  o f  th e  P r i s o n e r ,"  
a s  T o lk ie n  p u t  i t ,  o r  to  "aw ak en  u s  fro m  a  d eep  
s p e l l "  a s  L ew is w o u ld  s a y .
I n  T h e  S i lm a r i l l i o n . th e  c r e a t i o n  O f th e  s e c o n d  
c h i ld r e n  o f  E ru , a n d  th e  m y s te ry  o f  t h e i r  s h o r t  
l i f e ,  i s  a n  e x a m p le  o f  L i t e r a r y  M y th , b u t i t  c o n v e y s  
a  m ean in g  t h a t  a l t e r s  my s e l f - p e r c e p t i o n .  T he c r e ­
a t i o n  o f  L a u r e l in  a n d  T e lp e r io n , t h e i r  d e s t r u c t i o n ,  
an d  th e  s u b s e q u e n t c r e a t i o n  o f  th e  Sun a n d  M oon, 
h av e  a  t r a n s c e n d e n t  e f f e c t  on  my s e n s i b i l i t i e s  t h a t  
I  f i n d  im p o s s ib le  to  p u t i n t o  w o rd s . The c o n v e r s a ­
t i o n  o f  R ansom  w ith  O y a rsa  a t  M e ld ilo r n , an d  e v e n  
m ore th a n  t h a t ,  th e  p a s s a g e  o f  th e  G re a t D ance in  
P e r e ta n d r a , h a v e  p o w er a n d  b e a u ty  t h a t  go b ey o n d  
c o n s c io u s  a p p r e c i a t i o n .  T h is  i s  m y th  a t  w o rk .
The f o r e g o in g  i s  o n ly  a  b r i e f  s k e tc h  o f  a  s u b ­
j e c t  t h a t  n e e d s  e x te n s iv e  d e f i n i t i o n  a n d  d e v e lo p ­
m e n t. I  w i l l  b e  s a t i s f i e d  i f  th e  r e a d e r  c a n  s e e  
th e  b a s ic  id e a s -
D O R O T H Y  L  S A Y E R S  A T  F IF T Y
(F o r  N an cy -L o u  P a t t e r s o n )
O  fe lix  c u lp a , th o s e  g e r m a n  r o c k e ts  fa llin g , w h ic h  
d ro v e  m e  lik e  a  b a d g e r  u n d e rg r o u n d , fo r  th e r e  
I  r e a d  o f  D a n te 's  a n c ie n t h a u l l in g - - d o w n  
c a v e , u p  h ill, fr o m  p la n e t to  p la n e t b o u n d ; w h a t 
n a r r a t i v e  p a c e !   w h a t  h u m o u r  l i g h t ,  
d e lig h tfu l! w h a t m e a t w ith in  th a t p a p e r  s h e ll is  
fo u n d ! - - w i t h  w o e s  a n d  g lo r i e s  o f  th i s  w o r ld  i t 's  
quite full. C u n izza  I p ra y  I a m , a n d  h o p e  to  b e;
a n d  m a y  t h i s  i s l a n d ,  f r o m  a l l  i t s  l e s s o n s  
fr ig h tfu l o f  t h e s e  f o u r  y e a r s , s u r v i v in g , i n  
its degree then em ulate the K ingdom  P aradisal,
w h e r e  a r tis ts  s e r v e  th e  w o r tk  in  a r tis tr y - - a s  
D a n te  d id ; a s  c ra ftsm e n  m u s t, a -w h is tle ; b e tte r  th e  
C l e s t i a l  R o s e ,  t h e n  P h l e g e t h o n 's  t h i s t l e .
— J o e  R . C h r is to p h e r
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